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GRADUATES 
OF THE 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF PHILADELPHA, 
MARCH, 1870. 
At a Public Commencement, held on the 12th of March, 1870, the Degree of DOCTOR 
OF . MEDICINE was conferred on the following gentlemen by the Hon. EDWARD KING, 
LL. D. President of the Institution, after which a Valedictory Address to the 
Graduates was delivered by Prof. MEMs. 
• ,'"'""•,:- 
NAME. 
Abbott, Benjamin T. 
Albert, John V. 
Attaway„ Thomas Mutter 
Atlee, W. Lemuel 
Barclay, John W. 
Barnes, Robert H 
Bartleson, Henry. . 
eckwith, Frank Edwin 
Belo, Arthur F. 
Betts, J. M. 
Black, Clarence E. 
Blachly, S. L. 
Bowen, John James 
Brayton, E. Cullen 
Breneman, M. B. 
Briggs, B. B. 
Brown, J. Jordan 
Bruckart, W. Scott 
Buckby, Wilson 
Butterfield, Thomas H. 
Campbell, Charles 
Chessrown, A. V. 
Clark, E. W. 
Collings, Posey 
Crenshaw, John W. 
Crook, Joseph A. 
Davis, John B. 
Davis, Thomas D. 
Detweiler, Moses H. 
Dickson, S. Henry, Jr. 
Delleybaugh, Z. T. 
Donaldson, S. J. 
Dundore, Frank P. 
STATE OR COUNTRY. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Texas. 
Pennsylvania. 
Alabama. 
nusyl vania. 
ylvania. 
ectiont. 
North Carolina. 
Idaho. 
Canada. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
New York. 
• 
Pennsylvania. 
Michigan. 	 - 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania 
Pennsyl van 
Vermont. 
Indiana.  
Kentucky. 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
South Carolina. 
Ohio. 
Vermont. 
Pennsylvania; 
SUBJECT OF THESIS. 
Blood-Letting. 
Acute Dysentery. 
Malaria a Cause of Hemorrhage. 
Differential Diagnosis of Ovarian 
Dropsy and Ascites. 
Puerperal Fever. 
Scarlatina. 
Chronic Metritis. 
Anemia. 
Drunkenness. 
Syphilis. 
Nausea Marina. 
Inflammation. 
Philosophy in Medicine. 
Anthropology as related to Medi- 
cine. 
Gonorrhoea. 
Fevers. 
Sleep. 
Hectic Fever. 
Variola. 
Scarlatina. 
Rubeola. 
Cholera Infantum. 
Typhoid Fever. 
Rubeola. 
Phthisis Pulmonalis. 
The Diagnosis of Inflammation. 
Hectic Fever. 
Medical Fallacies. 
Respiration. 
Diphtheria. 
Theory of Tubercle. 
Vis Medicatrix Nature. 
Syphilis. 
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NAME. 
Eberly, Alison K. 
Edwards. Isaac L. 
Ellis, J. Wesley 
Eshelman, Emory 
Fegley, Amandus N. 
Ferguson, James E. 
Franklin, M. 
Fritsch, Herman 
Fritzinger, Richard J. 
Frink, C. S. (M.D.) 
Gaines, J. H. 
Gates, Joseph M. 
Gaut, Matthew B. 
Gemmill, Jacob M. 
Graham, D. M. 
Griffith, John H. 
Halbert, A. C. 
Hale, Morris (M.D.) 
Hamner, Joseph Hinton 
Hanna, Hugh 
Henderson, Henry G. 
Hengst, D. Alfred 
Hickey, Eugene H. 
Hill, George A. 
Hittell, Randolph S. 
Hoffman, Charles I. 
Hopkins, Ellwood E. 
Hopson, Joseph 
Howitt, Ww. H. 
Huebener, Walter, A. M. 
Huffman, John M. 
Hullihen. M. F. 
Hunter, W. G. 
Irby, W. C. M. 
Iszard, W. II. 
James, H. C. 
Jarrett, George B. 
Jones, Meredith D. 
Jones, Robert E. 
Johnson, George F. 
Johnston, Samuel 
Keller, Henry D. 
Kendall, Henry W. (M. D.) 
Keuhedy, Clempson B. 
King, Wm. H. 
Kreitzer, John A. 
Landis, Henry G. 
Leggett, Leverett L. 
Levy, Charles P. 
Lockwood, George A. 
Lort, Joseph 
Marsh, Erasmus W. W. 
McAlerney, Wm. M. 
SUBJECT OF THESIS. 
Tetanus. 
Diagnosis. 
Emansio Mensium. 
Post-partum Hemorrhage. 
Death. 
Variola. 
Congenital Syphilis. 
Cholera Infautum. 
Cerebro-spinal Meningitis. 
Formation and Repair of Osseous 
Tissue. 
The Kidney. 
Animal Magnetism. 
Puerperal Fever. 
Diastaltic Diseases. 
Epidemic Cholera. 
Glycosuria. 
Galvanism and Faradization Thera- 
pentically Considered. 
Pnenmenitis. 
Enteric Fever. 
Bromide of Potassium. 
Pyaatnia. 
Opium. 
Diphtheria. 
Sporadic Dysentery. 
Puerperal Fever. 
Dental Pulp. 
Bilious Remittent Fever. 
Delirium Tremens. 
Laceration of the Great Ornentum. 
Gonorrhma. 
Cataract. 
Physiological Action of Alcohol. 
Enteric Fever. 
Anatomy and Physiology of the 
Stomach. 
Acute Peritonitis. 
Chorea. 
Scarlatina Malisna. 
Cholera Infantum. 
Scrofula or Struma. 
Febris Enterica. 
Ruheola. 
Uterine Fibroids. 
Dysenteria Acnta. 
Inflammation. 
Pneumonia. 
Diabetes Mellitus. 
Intermittent Fever. 
Intermittent Feverof Western Ten- 
nessee. 
Blood. 
Fistula in Ano. 
Sensorial Disorders. 
Labor. 
STATE OR COUNTRY. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Kentucky. 
Pennsylvania. • 
Pennsylvania. 
Michigan. 
Georgia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Indiana. 
Virginia. 
Minnesota. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
New Jersey. 
Mississippi. 
Illinois. 
Kentucky. 
Pennsylvania. 
Georgia. 
Pennsylvania. 
New York. 
Alabama. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Kent ucky. 
Canada. 
Pennsylvania. 
Missouri. 
West Virginia. 
Pennsylvania. 
South Carolina. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Mississippi. 
Texas. 
Georgia. 
Maryland. 
Pennsylvania. 
Illinois. 
Kansas. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Tennessee. 
New York. 
Maryland. 
Delaware. 
Pennsylvania. 
STATE OR COUNTRY. 
	 SUBJECT OF THESIS. 
Pennsylvania. 	 Angina Pectoris. 
Pennsylvania. 
	 Inflammation and Ulceration of the 
Cervix Uteri. 
Illinois. 	 Placenta Prrevia. 
Pennsylvania. 	 Hydrocele. 
Pennsylvania. 	 Gonorrhoea. 
Virginia. 	 Therapeutics. 
Indiana. 
	
Romance and Reality of Medicine. 
Tennessee. 	 Theories of Inflammation. 
Pennsylvania. 	 Management and Requirements of 
the Sick Room. 
Pennsylvania. 	 Vaccination. 
Pennsylvania. 	 Enteric FeVer. 
Pennsylvania. 	 Inflammation. 
Pennsylvania. 	 Typhoid Fever. 
Pennsylvania. 	 Paresis with Cases. 
Virginia. 	 Gonorrhoea. 
Pennsylvania. 	 Epilepsy. 
Pennsylvania. 	 Typhoid Fever. 
Pennsylvania. 	 Acute Lobar Pneurnonitis. 
Kansas. 
	
Bilious Remittent Fever. 
Pennsylvania. 	 Inflammation. 
Mississippi. 	 Scarlatina. 
Massachusetts. 	 Ancient and Modern Theories of 
the Circulation of the Blood. 
Cuba. 	 Yelkiw Fever. 
Pennsylvania. 
Arkansas. 
Mississippi. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Florida. 
Kentucky. 
Vermont. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
New Jersey. 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
New York. 
New Jersey. 
Missouri. 
• West Virginia. 
Pennsylvania. 
New .Jersey. 
Illinois. 
Kentucky. 
Alabama. 
Tracheotomy. 
Malarial Fever. 
The Sick Room. 
Fracture of the Skull. 
Rubeola. 
Physician and Druggist. 
Febris Flava. 
Digestion. 
Cophosis. 
Malaria and Intermittent Fever. 
Bronchitis. 
Rubeola. 
The Physician for the Age. 
Puerperal Peritonitis. 
Conduct of Labor. 
Erysipelas. 
Inflammation. 
Dysentery. 
Intermittent Fever. 
Amenorrhoea. 
Paraplegia. 
Inflammation. 
Mania-a-Potu. 
Dysentery. 
Hysteria. 
Etiology. 
Auscultation. 
Diphtheria. 
Abortion and Premature Labor. 
Pneumonia Typhoides. 
Hemorrhagic Malaria. 
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NAME.  
McCandless. A. W. 2E. 
McCarthy, Samuel L. 
McCarty, Thos. I. 
McClellan, George 
McColly, Marst M. 
McDonald, G. (M. D.) 
McFadden, Will Gosten 
McGaughey, James D. 
Moil waine, R. Emmett 
McLean, E. P. 
Miller, J. Edwin 
Miller, J. K. 
Miller, John P. 
1V1inich, A. K. 
Mitchell, John R. 
Mosser, E. Neff 
Moss, G. W. 
Musser, F. M. 
Neely, A. F. 
Neff, George W., Jr. 
Noble, John E. 
Osgood, Hamilton 
Oxamendi, Pedro F. 
Parke, Benj. R. 
Parker, Samuel H. 
Parish, Wm. H. 
Patterson, John P. 
Plank, Edward H. 
Poley, Cyrus S. 
Porter, Joseph Yates 
Powell, James 
Prime, Elou G. 
Reeves, M. Williamson 
Ressler, Joel G. 
Robbins, Geo. R., Jr. 
Russell, G. T. 
Rutledge, Shallus R. 
Schmcele, Wm. F. 
Schriver, Franklin 
Scott, John G. 
Senseny, Edgar N. 
Sharp, Samuel F. 
Shultz, Abner W. 
Smart, D. S. 
Smith, Albert M. 
Smith, Frank H. 
Smith, Mark L. 
Smith, Robert E. 
Snodgrass, John B. 
Spackman, Reuben V. 
Spencer, John E. 
Stokes, J. G. 
Taylor, J. Richard 
Taylor, S. W. 
NAME. 
Taxis, J. B. 
Thompson, James 
Trabert, J. W. 
Trenchard, Albert 
Trevino, Miguel 
Turpin, T. J., Jr. (M. D.) 
Ullom, J. T. 
Van Nuys, John D. 
Van Valzah, Frank H. 
Vinson, John W. 
Voorheis, Samuel M. 
Walker, James K. 
Watson, Lemuel 
Wells, Howard 
White, George A. 
White, T. H. 
Wick, Addison J. 
Wilson, Francis S. 
Zimmerman, G. P. 
'Luber, D. J. 
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STATE OR COUNTRY. 	 SUBJECT OF THESIS. 
Illinois. 	 Diphtheria. 
Missouri. 	 Signs of Pregnancy. 
Pennsylvania. 	 Hydrocephalus. 
Pennsylvania. 	 Vis Medicatrix Naturm. 
Mexico. 	 Pathological Anatomy of the Air- 
Passages. 
Kentucky. 	 Pneumonia. 
Pennsylvania. 	 Infantile Convulsions. 
Indiana. 	 Post-partum Hemorrhage. 
Pennsylvania. 	 Rubeola. 
Georgia. 	 Febris Intermittens. 
Indiana. 	 Compression of the Brain. 
.Kentucky. 	 Pleurisy. 
Missouri. 	 Malarious Fever. • 
Pennsylvania. 	 Aneurism. 
California. 	 Haemorrhoids. 
Pennsylvania. 	 Fibrin. 
Pennsylvania. 	 Transmission of Hereditary Disease. 
The Physician. 
Pennsylvania. 	 -Erysipelas. 
Mississippi. 	 Tuberculosis. 
	
Total, 	 162 
F 
The number of students in the Class of 1969-70 was 435, representing 39 dif-
ferent States and countries. 
• 
it' 
